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T H E C A N A D I A N 
W O M E N ' S 
M O V E M E N T 
by G lo r i a Ge l l e r 
The War-Time E l e c t i o n s . A c t o f 1917 gave 
th e F e d e r a l F r a n c h i s e t o Cana d i a n 
women who were B r i t i s h s u b j e c t s , 
twenty-one y e a r s o f age and o v e r , who 
had c l o s e r e l a t i v e s i n t h e C a n a d i a n o r 
B r i t i s h armed f o r c e s . T h i s same A c t 
d i s f r a n c h i s e d a l l c o n s c i e n t i o u s ob-
j e c t o r s and p e r s o n s o r i g i n a t i n g from 
enemy c o u n t r i e s who had become n a t u r a -
l i z e d C a n adians a f t e r 1902. The major 
i s s u e f o u g h t i n t h i s e l e c t i o n was con-
s c r i p t i o n . The C o n s e r v a t i v e Government 
o f R o b e r t Borden formed a c o a l i t i o n 
w i t h p r o - c o n s c r i p t i o n L i b e r a l s and 
a p p e a l e d f o r a u n i t e d f r o n t under t h e 
u m b r e l l a o f t h e Union P a r t y . In op-
p o s i t i o n were t h e l e a d e r o f t h e L i b -
e r a l P a r t y , W i l f r e d L a u r i e r , and 
o t h e r a n t i - c o n s c r i p t i o n MP's, most o f 
S i r Robert Borden 
them f r o m Quebec and the M a r i t i m e s . 
W h i l e h i s t o r y has had a c o n s i d e r a b l e 
amount t o say about the c o n s c r i p t i o n 
i s s u e , i t i s not common knowledge t h a t 
Borden passed t h i s momentous A c t en-
f r a n c h i s i n g some women w h i l e d i s -
f r a n c h i s i n g n a t u r a l i z e d c i t i z e n s i n 
o r d e r t o en s u r e t h a t h i s P a r t y would be 
r e t u r n e d t o o f f i c e and t h a t c o n s c r i p -
t i o n would indeed become Canadian 
p o l i c y . W h i l e i t i s t r u e t h a t a l l Can-
a d i a n women w i t h t he r e q u i s i t e q u a l i f i -
c a t i o n s were g r a n t e d the f e d e r a l f r a n -
c h i s e i n the s p r i n g o f 1918, o n l y a few 
months a f t e r t h e War-Time E l e c t i o n s A c t 
was p a s s e d , i t i s i m p o r t a n t t o examine 
the Borden measure t o d e t e r m i n e what 
meaning i t h e l d f o r t h e women's move-
ment i n Canada a t the t i m e . How d i d 
the women o f Canada, p a r t i c u l a r l y 
t h o s e who were a c t i v e i n the women's 
movement, r e a c t t o t h i s measure? 
S e v e r a l women's o r g a n i z a t i o n s had been 
concerned w i t h women's p o l i t i c a l , l e g a l , 
economic and s o c i a l s t a t u s i n v a r i o u s 
p a r t s o f the c o u n t r y f o r as much as 
f o r t y y e a r s . By September 1917 the 
women o f the f i v e p r o v i n c e s west o f 
Quebec had won the p r o v i n c i a l f r a n -
c h i s e . In o r d e r t o f u l l y u n d e r s t a n d 
t h i s s i t u a t i o n , i t i s n e c e s s a r y t o d i s -
cuss the o r i e n t a t i o n s o f a number o f 
key women's o r g a n i z a t i o n s and o f sev-
e r a l i n f l u e n t i a l women who h e l d l e a d e r -
s h i p p o s i t i o n s i n the women's movement 
at the t i m e . 
I t i s p o s s i b l e t o d i s c e r n s e v e r a l 
c l e a r l y - d e f i n e d a r e a s o f c o n c e r n i n t h e 
Canadian women's movement o f the l a t e 
n i n e t e e n t h and e a r l y t w e n t i e t h cen-
t u r i e s . These c o n c e r n s can be i d e n t i -
f i e d w i t h i n t h e v e r y o r g a n i z a t i o n s 
women formed t o r e p r e s e n t t h e i r i n -
t e r e s t s i n t h e l a s t q u a r t e r o f t h e 
n i n e t e e n t h c e n t u r y . Four o r g a n i z a t i o n s 
r e p r e s e n t a t i v e o f t h e s e v a r i o u s o r i e n -
t a t i o n s a r e : t h e Women's C h r i s t i a n 
Temperance U n i o n , the N a t i o n a l C o u n c i l 
o f Women o f Canada, t h e Canadian Suf-
f r a g e A s s o c i a t i o n and t h e Manitoba 
P o l i t i c a l E q u a l i t y League--one p r o v i n -
c i a l and t h r e e n a t i o n a l o r g a n i z a t i o n s . 
The major o r i e n t a t i o n o f t h e Women's 
C h r i s t i a n Temperance Union (WCTU) was 
alw a y s c l e a r l y e x p r e s s e d . In 1895 
H e n r i e t t a M u i r Edwards t a l k i n g t o t h e 
women at the WCTU Annual C o n v e n t i o n 
s t a t e d : 
Our women as a whole w i l l never 
move t o g e t i t ( t h e v o t e ) as a 
r i g h t . Women may pay too d e a r l y 
sometimes f o r t h e i r r i g h t s , but no 
s a c r i f i c e i s too g r e a t f o r d u t y . 
When our C h r i s t i a n women a r e s t i r -
red w i t h t he t r u t h t h a t i t i s 
e v e r y woman's d u t y t o seek t h e 
F r a n c h i s e f o r t h e Advancement o f 
C h r i s t ' s Kingdom, t h e good o f her 
c o u n t r y and t h e p r o t e c t i o n o f her 
home, then we w i l l soon get i t . ( l ) 
In 1 9 0 4 , M r s . S.G.E. McK.ee t o l d t he 
Convent i o n : 
Why must we always be s i n g i n g t h e 
same o l d song? I f we dropped e v e r y 
o t h e r department i n our o r g a n i z a -
t i o n , and worked f o r woman's en-
f r a n c h i s e m e n t , we s h o u l d be f a r t h e r 
ahead i n t e n y e a r s than we w i l l be 
i n f i f t y y e a r s w i t h o u t i t . L e t us 
r i s e t o t h i s q u e s t i o n o f p r i v i l e g e 
and not r e s t u n t i l i t i s s e t t l e d 
r i g h t . ( 2 ) 
Women who saw th e m s e l v e s as good 
C h r i s t i a n s and temperance w o r k e r s were 
a p p e a l e d t o on t h e s e c r i t e r i a i n o r d e r 
t o g a i n t h e f r a n c h i s e f o r t h e m s e l v e s . 
The reason they r e q u i r e d t he v o t e was 
t o r e f o r m and t o improve s o c i e t y , but 
m o s t l y , t o stamp o u t l i q u o r . I t was 
n o t , t h e n , t o g a i n e q u a l i t y o r improve 
t h e i r own s t a t u s p o l i t i c a l l y , o r f o r 
any o t h e r f e m i n i s t c a u s e , but r a t h e r t o 
ex t e n d t h e i r t r a d i t i o n a l r o l e as a 
"good" i n f l u e n c e , as c a r i n g f o r o t h e r s , 
as a duty t o God and c o u n t r y , which 
e n a b l e d t h e s e women t o demand a n y t h i n g 
as r a d i c a l as women's s u f f r a g e . " And 
indeed i n many p a r t s o f the c o u n t r y 
when the f r a n c h i s e was g r a n t e d t o women, 
p r o h i b i t i o n a c t s were f r e q u e n t l y passed 
as w e l l . To many t h e r e was a c l o s e 
c o n n e c t i o n between g r a n t i n g the b a l l o t 
t o women and p r o h i b i t i o n . I t was as-
sumed t h a t when women c o u l d v o t e p r o -
h i b i t i o n would be s e c u r e d f o r a l l t i m e . 
The N a t i o n a l C o u n c i l of Women o f Canada 
(NCW) from i t s v e r y b e g i n n i n g s was be-
l i e v e d t o be a s u f f r a g e s o c i e t y due t o 
the f a c t t h a t the American f o u n d e r s o f 
the i n t e r n a t i o n a l o r g a n i z a t i o n were 
s u f f r a g i s t s . Lady A b e r d e e n , the f i r s t 
P r e s i d e n t o f the Canadian N a t i o n a l 
C o u n c i l o f Women, c l a r i f i e d the m a t t e r 
a t t he f i r s t Annual M e e t i n g by d e c l a r -
ing t h a t C o u n c i l was "not d e d i c a t e d t o 
any one propaganda" and t h a t i t s aim 
was s i m p l y " m o t h e r i n g , " t h e r e b y a l l a y -
ing the f e a r s o f anyone, i n c l u d i n g 
C o u n c i l members, t h a t woman s u f f r a g e 
was t o be p a r t o f C o u n c i l ' s p l a t f o r m . ( 3 ) 
A f t e r a p r o l o n g e d d i s c u s s i o n on woman 
s u f f r a g e i n which q u e s t i o n s as t o 
whether woman s u f f r a g e was i n a c c o r d 
w i t h C o u n c i l ' s c o n s t i t u t i o n , whether 
members o f the NCW would be a l i e n a t e d , 
whether the sympathy, a s s i s t a n c e and 
i n f l u e n c e o f men would be l o s t , were 
r a i s e d , a woman s u f f r a g e r e s o l u t i o n was 
passed i n 1 9 1 0 . ( 4 ) From then on Coun-
c i l was r e p r e s e n t e d on numerous d e l e -
g a t i o n s a p p e a l i n g t o p r o v i n c i a l and 
f e d e r a l governments f o r the e n f r a n c h i s e -
ment o f women. 
T h i s i s not to deny t h a t women and 
c h i l d r e n s u f f e r e d t e r r i b l y from t h e e f -
f e c t s the consumption o f a l c o h o l had on 
men and the f a c t t h a t women had no 
l e g a l r i g h t s and were t h e r e f o r e depen-
dent upon men who drank t h e i r wages 
away, took out t h e i r anger on the 
women and c h i l d r e n , e t c . 
A l t h o u g h . t h e f o u n d e r s o f the i n t e r -
n a t i o n a l movement were a r d e n t f e m i n -
i s t s and s u f f r a g i s t s and even Lady 
Aberdeen had r e p r e s e n t e d s u f f r a g e 
o r g a n i z a t i o n s at t h e 1893 meeting i n 
Chi c a g o o f the i n t e r n a t i o n a l o r g a n i -
z a t i o n , t he subsequent Canadian o r -
g a n i z a t i o n was c o n s i d e r a b l y more con 
s e r v a t i v e . Lady A b e r d e e n , the w i f e 
o f t he then G o vernor-General o f 
> 
Lady A b e r d e e n , J u l y 1909, 
C o u r t e s y o f the P u b l i c A r c h i v e s o f 
Canada 
Canada, s t r e s s e d t h e a p p l i c a t i o n o f t h e 
Golden R u l e t o s o c i e t y and t h e t r a -
d i t i o n a l woman's r o l e o f " m o t h e r i n g " 
to be extended t o a l l o f s o c i e t y . Two 
a d d r e s s e s which appear t o sum up t h e 
c o n c e r n s and i n t e n t i o n s o f t h e women 
of t h i s o r g a n i z a t i o n i n c l u d e the r e -
marks o f R o s a l i n e T o r r i n g t o n , P r e s i d -
ent o f NCW i n 1913: 
Through our i n s t r u m e n t a l i t y we a l -
ready see f o r c e s b e i n g s e t a t work 
w h i c h a r e b e n e f i t i n g the p o o r , 
the weak and the h e l p l e s s , and 
w h i c h a r e u n i t i n g , i n t r u e s t 
p a t r i o t i s m , w o r k e r s h i t h e r t o kept 
a p a r t by l a c k o f o p p o r t u n i t y f o r 
c o n t a c t . 
We cannot h e l p the s i n s o f o m i s s i o n 
and commission o f our f o r e f a t h e r s , 
but we a r e r e s p o n s i b l e f o r f u t u r e 
g e n e r a t i o n s . P r e s e n t c o n d i t i o n s 
make t h e enforcement o f e x i s t i n g 
laws and t h e enactment o f new laws 
n e c e s s a r y t o the e f f e c t u a l c a r r y i n g 
o u t o f almost e v e r y r e f o r m . In t h i s 
g r e a t work o f u p l i f t i n g , t h e women 
o f Canada have d e f i n i t e and p e r -
s o n a l r e s p o n s i b i l i t i e s , and we, as 
members o f t h e N a t i o n a l C o u n c i l , 
have a c c e p t e d t h e s e r e s p o n s i b i l i -
t i e s . 
. . . i f we do not succeed im-
m e d i a t e l y i n a l l we t r y t o accom-
p l i s h , we must not be d i s c o u r a g e d , 
f o r an i m p o r t a n t p a r t o f our work, 
t h a t o f e d u c a t i n g p u b l i c o p i n i o n , 
i s n e c e s s a r i l y s l o w ; but h a v i n g 
d e c i d e d , a f t e r c a r e f u l i n v e s t i g a -
t i o n and c o n s i d e r a t i o n , t o p l e d g e 
o u r s e l v e s t o any u n d e r t a k i n g , l e t 
us work w i t h s t e a d y p a t i e n c e and 
courage u n t i l s u c c e s s rewards our 
e f f o r t s . 
. . . i t seems t h a t i n the p a s t we 
have s e p a r a t e d m a t t e r s p e r t a i n i n g 
t o r e l i g i o n and t o the Government 
o f o ur c o u n t r y t o o much from work-
day l i f e , and t h a t the answer t o 
some o f our problems i s t h e u n i t i n g 
of t h e s e two most i m p o r t a n t t h i n g s 
w i t h the o r d i n a r y a f f a i r s o f l i f e . 
(5) 
A second i s t h e Report o f t h e P r o v i n c i a l 
V i c e - P r e s i d e n t f o r O n t a r i o , J e n n i e L . 
W a t k i n s , who remarked: 
. . . one o f the g r e a t e s t problems 
c o n f r o n t i n g us as a young n a t i o n 
t o - d a y , i s the many t y p e s o f p e o p l e 
who a r e r a p i d l y coming t o us from 
t h e n a t i o n s beyond the s e a . How 
s h a l l t h e s e p e o p l e o f d i v e r s e 
t a s t e s , temperaments and t r a i n i n g s , 
be a s s i m i l a t e d and be made d e s i r -
a b l e c i t i z e n s ? How s h a l l they be 
t a u g h t r i g h t views on t h e h o u s i n g 
q u e s t i o n ? How s h a l l we t e a c h them 
th e s a c r e d n e s s o f t h e b a l l o t 7 How 
s h a l l the women and c h i l d r e n o f 
t h e s e incoming p e o p l e s be g i v e n 
the h i g h s o c i a l and moral i d e a l s 
w h i c h a r e so dear t o the h e a r t s o f 
a l l t r u e C a n a d i a n s ? Our towns and 
c i t i e s i n Canada a r e b r i s t l i n g w i t h 
problems of t h i s k i n d , and s u r e l y 
our C o u n c i l o f Women c o u l d not i n -
c o r p o r a t e and emphasize a more im-
p o r t a n t s u b j e c t than t h i s . ( 6 ) 
These NCW women, who twenty y e a r s b e f o r e 
had r a r e l y e v e r v e n t u r e d beyond t h e i r 
t r a d i t i o n a l s p h e r e , t h e home, sought 
out t h o s e a r e a s which they b e l i e v e d 
j i t a b l e f o r t h e m s e l v e s t o handle and 
began t o c a r v e out t h e i r own e m p i r e . I t 
i s not mere chance t h a t t h e y chose the 
a r e a s they d i d , nor i s i t mere chance 
t h a t they were a l l o w e d t o t a k e on t h e s e 
c o n c e r n s . The e x p a n s i o n o f the p o p u l a -
t i o n , c r e a t i o n o f towns and c i t i e s and 
the s o c i a l problems which a newly i n -
d u s t r i a l i z e d s o c i e t y e n g e n d e r e d , meant 
t h a t t h e r e were many problems t o be 
h a n d l e d . The low wages, h e a l t h prob-
lems and m i s e r y w h i c h accompanied t h e s e 
phenomena s t r e t c h e d the bounds o f the 
e x i s t e n t c h a r i t a b l e o r g a n i z a t i o n s and 
n e i t h e r b u s i n e s s nor government were 
pr e p a r e d t o d e a l w i t h the problems the 
system was spewing o u t . A vacuum was 
l e f t which women, because o f t h e i r 
s o c i a l i z a t i o n , r e l i g i o u s t r a i n i n g and 
e d u c a t i o n , were more than ready t o 
d e a l w i t h . They p l a y e d a "mopping-up," 
b a n d - a i d f u n c t i o n , an e s s e n t i a l r o l e 
i n p r e - w e l f a r e s t a t e d a y s , i n a burge-
o n i n g i n d i v i d u a l i s t i c a l l y o r i e n t e d 
c a p i t a l i s t s o c i e t y . T h i s f u n c t i o n i n -
deed s a t i s f i e d the needs o f everyone--
everyone e x c e p t the p o o r , the i m m i g r a n t , 
the o p p r e s s e d u n d e r c l a s s and u l t i m a t e l y , 
woman, h e r s e l f . W h i l e b e i n g i n v o l v e d 
i n t h e s e a c t i v i t i e s , t h e woman c o u l d 
m a i n t a i n her p o s i t i o n as w i f e / d a u g h t e r / 
mother t o m i d d l e - c l a s s males and y e t 
move o u t s i d e the home, e x e r t i n g some 
degree o f power over those i n d i s t r e s s , 
e x e r c i s i n g t h e s k i l l s and e d u c a t i o n 
which she c o u l d not use i n the l a b o u r 
f o r c e . She was a b l e t o do a c o n s i d e r -
a b l e amount o f u s e f u l work f o r the 
s o c i e t y and r e s e a r c h f o r t h e g o v e r n -
ment f o r wh i ch she was not .paid and she 
was p e r f o r m i n g an i m p o r t a n t s e r v i c e by 
f r e e i n g her h u s b a n d / f a t h e r from h a v i n g 
t o d e a l w i t h the d i r t y work, w h i l e 
s t i l l ( because her v a l u e s were much t h e 
same as h i s ) imposing upon t h e under-
c l a s s the m i d d l e - c l a s s v a l u e s t h e 
S t a t e , the Church and B u s i n e s s d e s i r e d 
t o see m a i n t a i n e d . 
The o r i g i n s o f the Canadian S u f f r a g e 
A s s o c i a t i o n (CSA) may be t r a c e d t o the 
T o r o n t o Women's L i t e r a r y C l u b founded 
i n I876 by Dr. E m i l y Stowe. The C l u b ' s 
aims were t o e d u c a t e women t o an 
awareness o f t h e i r p o s i t i o n i n s o c i e t y 
as w e l l as t o a g i t a t e f o r s o c i a l r e f o r m . 
S u f f r a g e became i t s major c o n c e r n when 
t h e C l u b t r a n s f o r m e d i t s e l f i n t o t h e 
T o r o n t o Women's S u f f r a g e C l u b i n 1883 
and f i n a l l y i n t o a n a t i o n a l o r g a n i z a -
t i o n , the Dominion Women's E n f r a n c h i s e -
ment A s s o c i a t i o n ( l a t e r renamed t h e 
C a n a d i a n S u f f r a g e A s s o c i a t i o n ) i n 1889. 
A r i v a l o r g a n i z a t i o n t o t h e CSA, the 
N a t i o n a l Equal F r a n c h i s e League, was 
formed by Constance A. H a m i l t o n , due 
i t a p p e a r s , t o major i d e o l o g i c a l con-
f l i c t s w i t h the women i n the CSA.* 
-•'In the F.M. Denison C o l l e c t i o n t h e r e i s 
a l e t t e r i n d i c a t i n g t h a t the Equal F r a n -
c h i s e League o f T o r o n t o "has d i s p l a y e d 
a s p i r i t o f a ntagonism t o the C h i e f 
N a t i o n a l O f f i c e r s (of CSA), and s i n c e i t s 
a f f i l i a t i o n i t s members have adopted ob-
Indeed t h e r e was a g r e a t p r o l i f e r a t i o n 
o f s u f f r a g e groups d u r i n g t h e h e i g h t o f 
s u f f r a g e a c t i v i t y when as many as e i g h t 
o r g a n i z a t i o n s c o u l d be found i n T o r o n t o 
a l o n e a t one t i m e . I t seems l i k e l y 
t h a t t h i s p r o l i f e r a t i o n came a b o u t , i n 
p a r t at l e a s t , due t o d i s a g r e e m e n t s 
about s t r a t e g i e s t o be ta k e n i n attemp-
t i n g t o o b t a i n t h e f r a n c h i s e . ( 7 ) The 
CSA r e a l l y was i n t e r e s t e d i n women 
d e v e l o p i n g t h e m s e l v e s qua women and 
g a i n i n g r i g h t s f o r t h e m s e l v e s as mem-
ber s o f s o c i e t y . 
There i s c o n s i d e r a b l e e v i d e n c e as t o the 
o r i e n t a t i o n s o f i n d i v i d u a l s u f f r a g i s t s 
i n v o l v e d i n the CSA and s i m i l a r s u f f r a g e 
g r o u p s . The l e a d i n g members, i n p a r t i c -
u l a r , were p r o f e s s i o n a l o r b u s i n e s s 
women who l i v e d i n urban c e n t r e s . D r . 
E m i l y Stowe, her d a u g h t e r , D r. Aug u s t a 
Stowe G u l l e n , Dr. Margaret Gordon and 
F l o r a MacDonald D e n i s o n , as w e l l as 
o t h e r s , were f r e q u e n t l e c t u r e r s and 
a u t h o r s on the s u b j e c t o f woman s u f f r a g e 
and women's r i g h t s . They were v e r y op-
t i m i s t i c about the b e n e f i t s t h a t would 
a c c r u e from women's c o n t r i b u t i o n t o the 
g r e a t e r s o c i e t y once t h e y were g i v e n 
s t r u c t i v e t a c t i c s which were i n i m i c a b l e 
t o t he harmonious c o - o p e r a t i o n o f the 
E x e c u t i v e C o u n c i l and an a b s o l u t e d e t r i -
ment t o p r o g r e s s i v e work." The E x e c u t i v e 
C o u n c i l o f the CSA vot e d t o r e s c i n d t he 
Equal F r a n c h i s e League's a f f i l i a t i o n w i t h 
CSA. (March 1914--Manuscript C o l l e c t i o n 
5 1 , FM Denison C o l l e c t i o n ) . 
equal a c c e s s t o the p u b l i c s e c t o r a l o n g 
w i t h men. They had a h i g h l e v e l o f so-
c i a l c o n s c i o u s n e s s and were f r e q u e n t l y 
c r i t i c a l o f c a p i t a l i s t i n d u s t r i a l so-
c i e t y and o f government, e s p e c i a l l y 
p a r t y p o l i t i c s . They were co n c e r n e d 
about the p l i g h t o f the p o o r , the im-
m i g r a n t , c h i l d r e n and women. However, 
they t o o s u f f e r e d from a degree o f p r e -
j u d i c e a g a i n s t t he " i l l i t e r a t e " immi-
g r a n t s coming t o Canada who would soon 
have the r i g h t to v o t e w h i l e e d u c a t e d 
Canadian women l a c k e d t h i s r i g h t . They 
f e l t t h a t government had t a k e n over much 
o f the r e s p o n s i b i l i t y t h a t had once been 
woman's i n the home so t h a t women had no 
c h o i c e but t o e n t e r the p o l i t i c a l f i e l d 
and t o p a r t i c i p a t e i n , and i n f l u e n c e t he 
" s o c i a l h o u s e k e e p i n g " o f , s o c i e t y . They 
a l s o i n d i c a t e d an u n d e r s t a n d i n g o f t h e 
r e a l i t i e s o f t h e l i v e s o f t h e l a r g e 
number o f women who had t o c a r e f o r 
t h e m s e l v e s . They were a b l e to see 
through some o f t h e mythology o f 
romance t o the r e a l i t i e s o f b e i n g a 
h o u s e w i f e . They poked a s c e r b i c a l l y a t 
a n t i - s u f f r a g i s t arguments t h a t p r o -
c l a i m e d t h a t t h e home would f a l l 
a p a r t i f women got the v o t e . 
These women wr o t e pamphlets and news-
paper a r t i c l e s and gave l e c t u r e s t o 
educate the p u b l i c t o a p p r e c i a t e t h e i r 
c o n c e r n . A CSA l e a f l e t e n t i t l e d "Why 
Women Need the V o t e " argued t h a t 
women shou l d have the r i g h t t o v o t e : 
Because no rac e o r c l a s s o r sex 
can have i t s i n t e r e s t s p r o p e r l y 
s a f e g u a r d e d i n the L e g i s l a t u r e o f 
a c o u n t r y u n l e s s i t i s r e p r e s e n t e d 
by d i r e c t s u f f r a g e . 
Because women, whose s p e c i a l c a r e 
i s t he home, f i n d t h a t q u e s t i o n s 
i n t i m a t e l y a f f e c t i n g t h e home a r e 
b e i n g s e t t l e d i n P a r l i a m e n t , 
where th e y a r e not r e p r e s e n t e d . 
Such q u e s t i o n s i n c l u d e h o u s i n g , 
e d u c a t i o n , t he d e a t h r a t e o f i n -
f a n t s , v a c c i n a t i o n , the employment 
o f c h i l d r e n , s w e a t i n g , the l a b o r 
o f m a r r i e d women, unemployment, t h e 
c a r e o f the ag e d , and many o t h e r 
m a t t e r s . ( 8 ) 
In a l e c t u r e g i v e n i n S t . J o h n , New 
B r u n s w i c k , F l o r a MacDonaid Denison 
s t a t e d : 
No m a t t e r what l i n e o f r e f o r m , 
women a r e l a b o r i n g t o o b t a i n , t h e y 
a r e handicapped by not h a v i n g the 
power to v o t e . Today we a r e welcom-
ing t o our sh o r e s thousands o f im-
m i g r a n t s , most o f which a r e i g n o r -
a n t , i l l i t e r a t e and o f t e n t h e scum 
o f t he e a r t h and i n a few y e a r s 
they w i l l be empowered t o v o t e and 
make laws f o r t h e women o f our l a n d . 
T h i s i s the ti m e t o combine and ob-
t a i n s u f f r a g e . ( 9 ) 
In her column i n the T o r o n t o Sunday 
World o f Sunday, September 12, 1909, 
Denison comments: 
. . . a g r e a t d e m o c r a t i c movement i s 
sweeping o v e r the e a r t h and . . . 
women a r e p l a y i n g a b i g p a r t i n i t 
and w i l l keep on p l a y i n g an even 
g r e a t e r p a r t t i l l u n i v e r s a l s u f -
f r a g e , i n c l u d i n g women, s h a l l be 
here t o s t a y . (10) 
In a n o t h e r column she w r i t e s o f woman's 
r o l e s and woman's p l a c e : 
Woman's duty and woman's sphere a r e 
j u s t where her c a p a b i l i t i e s a r e 
making o p p o r t u n i t i e s f o r her i n 
n e a r l y a l l t h e v o c a t i o n s of l i f e . 
L a bor i s not d e f i n e d by g e n d e r , and 
washing d i s h e s i s no more f e m i n i n e 
than the s e n d i n g o f a marconigram 
i s m a s c u l i n e . When the i n d u s t r i e s 
such as w e a v i n g , k n i t t i n g , s p i n n i n g 
were a l l done i n the home t h i s a r g u -
ment o f woman's sphere b e i n g i n the 
home had more i n i t s f a v o r than i t 
has t o d a y , but the i n d u s t r i e s l e f t 
the home, and t h e r e i s no use d i s -
c u s s i n g whether i t would not be 
much n i c e r f o r women t o have t h e i r 
own l i t t l e homes, w i t h t h e i r own 
l i t t l e b a b i e s , and t h e i r own l i t t l e 
husbands t o do e v e r y t h i n g f o r them, 
e x c e p t cook and wash and s c r u b and 
sew and mend and n u r s e and w o r r y , 
. . . w e l l perhaps i t w o u l d , but 
thousands o f women have none o f 
t h e s e t h i n g s , y e t they must be 
c l o t h e d and f e d and ho u s e d , and who 
i s t o do i t ? They must do i t them-
s e l v e s and t h i s p r o b a b l y i s the 
l e v e r t h a t i s g o i n g t o r a i s e the 
race i n t o day 1i g h t . 
N a t u r e d i d not d i v i d e men and women, 
human i n s t i t u t i o n s and systems have 
and a s o r r y s t o r y i s the t a l e they 
have t o l d . S t i l l t h e c r y i s , " I f 
women had the v o t e t h e homes would 
be n e g l e c t e d . " ( 1 1 ) 
One example o f how women i n CSA r e a c t e d 
to a c h a l l e n g e t o the b e l i e f s and 
v a l u e s they h e l d w i t h r e s p e c t t o the 
b e h a v i o u r o f women may be seen i n the 
f o l l o w i n g exchange. A T o r o n t o Alderman 
s u g g e s t e d t h a t women were becoming de-
g e n e r a t e because t h e y were becoming 
i n v o l v e d i n intemperance and i n g a m b l i n g . 
The newspaper which p r i n t e d t h i s s t o r y 
c a l l e d upon l e a d i n g members o f t h e CSA 
t o respond t o Alderman H a l e s
1
 r e m a r k s . 
D r . A u g u s t a Stowe G u l l e n ' s remarks i n 
p a r t were: 
. . . ( t h e s e women ar e ) a v e r y 
l i m i t e d c l a s s o f women . . . who 
a r e not i n t e r e s t e d i n moral o r 
r e f o r m i s s u e s and seek but t h e 
i d l e g r a t i f i c a t i o n o f t h e moment, 
t h e i r idea b e i n g the f a l s e one o f 
s e e k i n g i n d i v i d u a l h a p p i n e s s , un-
a p p r e c i a t i v e o f t h e good o f 
human i t y . 
. . . c o u l d not t h e e f f o r t s o f Mr. 
Ha l e s be b e t t e r employed by 
remedying the v i c e s o f men. . . . 
I f Alderman H a l e s d i d v o i c e t h e 
t r u t h , t h e n , i f s o , w i t h man l i e s 
t h e r e s p o n s i b i l i t y f o r h a v i n g 
w i t h h e l d o p p o r t u n i t i e s from women. 
Fl o r a MacDonaId Denison commented: 
. . . who a r e they? Not the women 
who a r e i n t e r e s t e d i n t h e s o c i a l 
b e t t e r m e n t o f the r a c e , not b u s i -
ness women, not p r o f e s s i o n a l 
women, but women i n d o m e s t i c 
c i r c l e s , but t h e pampered s o c i e t y 
women on one hand and t h e p r o s t i -
t u t e c l a s s on t h e o t h e r , who a r e 
ga m b l i n g and d r i n k i n g because t h e y 
have money f u r n i s h e d them by men. 
A f t e r a l l , t h e men a r e p a y i n g d e a r 
t o keep up the c l a s s o f women they 
have been f o o l s enough t o e n c o u r a g e . 
F i n a l l y , t h e s e u n f o r t u n a t e remarks were 
Augusta Stowe-Gu11 e n , C o u r t e s y o f the 
P u b l i c A r c h i v e s o f Canada 
more w i s e l y f o l l o w e d by t h o s e o f D r . 
Margaret Gordon, who s t a t e d : 
. . . i t i s not a v e r y c o m p l i m e n t a r y 
s t a t e m e n t t o t h e c h a r a c t e r o f the 
women o f T o r o n t o . He had b e t t e r 
watch and improve t h e mo r a l s o f men 
b e f o r e he a t t a c k s t h e a c t i o n s o f 
women. I h e a r t i l y e n d o r s e t h e tem-
pe r a n c e w o r k e r s , but do not t h i n k 
i t ( s i c ) i s a i d e d by a t t a c k i n g t h e 
women of our f a i r c i t y . ( 1 2 ) 
Perhaps t h e b e s t known o f t h e e a r l y 
f e m i n i s t s i s N e l l i e M cClung. A member 
of a s u f f r a g e o r g a n i z a t i o n c a l l e d t he 
Manitoba P o l i t i c a l E q u a l i t y League 
(MPEL), her numerous i n t e r e s t s t y p i f y 
the v a r i o u s s t r a n d s o f r e f o r m i s t 
thought o f t h e t i m e . She was a p r o
-
h i b i t i o n i s t , a f e m i n i s t , a Canadian 
n a t i o n a l i s t and a C h r i s t i a n s o c i a l r e -
former a l l a t o n c e . W h i l e she s t r o n g l y 
b e l i e v e d t h a t women had t h e a b i l i t y and 
the r i g h t t o l i v e f u l l y i n the w o r l d , 
she s t a t e d t h a t she b e l i e v e d t h a t 
women's major s a t i s f a c t i o n came from 
motherhood. T h i s unique woman who 
argued a g a i n s t war t o y s and i n f a v o u r 
o f women ha v i n g c o n t r o l o ver t h e i r own 
b o d i e s , a l s o b e l i e v e d t h a t women were 
m o r a l l y s u p e r i o r t o men and, even i f 
they were g i v e n t h e o p p o r t u n i t y , women 
would not d r i n k . 
A n o t h e r p e r s p e c t i v e i s t h a t o f F r a n c i s 
M a r i o n Beynon, Manitoba f e m i n i s t and 
MPEL member, who was the woman's 
e d i t o r o f the G r a i n Growers G u i d e . Her 
column, "The C o u n t r y Homemakers" h e l d 
a s t r a n g e m i x t u r e o f s u f f r a g i s t and 
s o c i a l r e f o r m i s t and s o c i a l i s t t h o u g h t , 
l e t t e r s t o the e d i t o r , e x c e r p t s from 
o t h e r p apers and j o u r n a l s , a l o n g w i t h 
"how t o " a d v i c e on homemaking. The 
Gu ide w h i c h was a v e r y i n f l u e n t i a l Wes-
t e r n paper e n t e r e d the homes o f many 
W e s t e r n e r s . Beynon's column, t h e n , i n 
a p a r t o f the w o r l d where p e o p l e l i v e d 
i n remote, i s o l a t e d c o m m u n i t i e s , can 
be seen as h a v i n g had a s i g n i f i c a n t i n -
f l u e n c e on the id e a s and v a l u e s o f the 
women o f the West. Beynon's vie w s a r e 
t h o s e o f a r a d i c a l t h i n k e r . I t would 
appear t h a t she was v e r y much i n f l u e n c e d 
by s o c i a l i s t thought and t h a t t h i s i s 
the o r i e n t a t i o n she used i n her a n a l y -
s i s o f the s o c i e t y i n which she l i v e d . 
Beynon's o p i n i o n s on the war were r a d i -
c a l l y d i f f e r e n t from t h o s e h e l d by many 
o t h e r s u f f r a g i s t s . One s o u r c e m a i n t a i n s 
t h a t i t was Beynon's p a c i f i s t s t a n c e 
which l e d t o her l e a v i n g t h e Gu i de i n 
August 1917. (13) 
In g e n e r a l most o f the s u f f r a g i s t s were 
r e l a t i v e l y w e l l - t o - d o women. Many had 
a t t e n d e d p r i v a t e s c h o o l s and had r e c e i -
ved u n i v e r s i t y e d u c a t i o n s . Those who 
worked belonged t o the p r o f e s s i o n s ; 
many were d o c t o r s . They had both the 
time and t h e money t o d e d i c a t e t o 
causes o t h e r than the immediate problem 
o f e x i s t e n c e . Women i n the CSA were 
p r o f e s s i o n a l women who d i d not have t o 
r a t i o n a l i z e why they s h o u l d have equal 
r i g h t s i n s o c i e t y . The f o u n d e r o f the 
movement, E m i l y Stowe, came from a 
Quaker b a c k g r o u n d , which p r o c l a i m e d 
e q u a l i t y between the s e x e s . S o p h i s t i -
c a t e d , e d u c a t e d , and w e l l - t r a v e l l e d , 
t h e s e women, who sought what they be-
l i e v e d t o be r i g h t f o r t h e m s e l v e s , h e l d 
a u n i q u e p o s i t i o n i n s o c i e t y . They had 
a c o n s i d e r a b l e degree o f economic i n -
dependence, something t h a t r e l a t i v e l y 
few m i d d l e and u p p e r - m i d d l e c l a s s 
women o f the time had. As they moved 
out i n t o t h e s o c i e t y , g a i n i n g more 
s e l f - a s s u r a n c e , t h e f a c t t h a t they 
c o u l d s u p p o r t t h e m s e l v e s as w e l l as t h e 
p s y c h o l o g i c a l s t r e n g t h they were g a i n -
ing i n t h e i r endeavour t o improve t h e i r 
p o s i t i o n i n s o c i e t y , e n a b l e d them to 
make demands t h a t most Cana d i a n women 
c o u l d not make. These s e l f - s u p p o r t i n g 
women were l e s s l i k e l y t o couch t h e i r 
demands i n " a p p r o p r i a t e " terms t h a t 
i n d i c a t e d e i t h e r t h a t they were not 
d o i n g i t f o r t h e m s e l v e s o r t h a t i t was 
t h e i r " d u t y , " t h a t i s , t h a t i t f e l l 
w e l l w i t h i n t h e i r t r a d i t i o n a l f e m a l e 
r o l e . Some CSA and MPEL women came 
c l o s e s t t o h a v i n g a r a d i c a l p e r s p e c t i v e , 
p a r t i c u l a r l y women l i k e M a r g a r e t 
Gordon and F r a n c i s Beynon. However, 
t h e i r s t r e n g t h was l a r g e l y d i s s i p a t e d 
by the phenomenal e f f o r t they put f o r t h 
t o g a i n woman s u f f r a g e . The u n i t y o f 
the movement was d i s s o l v e d by t h e d i v -
i s i o n w h i c h a r o s e around t h e war e f -
f o r t and the Union Government to o k ad-
van t a g e o f t h i s b r e a c h by a i r i n g i t 
p u b l i c l y f o r t h e e n t i r e n a t i o n . 
The War and the Woman's Movement 
When the war broke o u t , t he CSA execu-
t i v e would n o t , u n l i k e the B r i t i s h 
s u f f r a g e t t e s , s e t a s i d e t h e i r s u f f r a g e 
campaign. D r. M a r g a r e t Gordon, P r e s i -
dent o f the CSA, headed the Peace and 
A r b i t r a t i o n Committee o f t h e T o r o n t o 
L o c a l C o u n c i l o f Women. Laura Hughes 
led a group she d e s c r i b e d as "our 
Woman's Peace P a r t y . " On the o t h e r 
hand, the S u f f r a g e War A u x i l i a r y e v o l -
ved from Equal F r a n c h i s e Red C r o s s t e a s 
a t w h i c h N e l l i e McClung recommended t o 
the women t h a t they c o u l d k n i t w h i l e 
they d i s c u s s e d t he s u f f r a g e . C o nstance 
H a m i l t o n t o o k t h e l e a d i n f o u n d i n g t he 
A u x i l i a r y which was made up o f i n d i v i d -
u a l s d e d i c a t e d t o the war e f f o r t . 
H a m i l t o n , P r e s i d e n t o f the N a t i o n a l 
Equal F r a n c h i s e Union,denounced the CSA 
f o r f a i l i n g t o do i t s s h a r e i n the war 
e f f o r t and f o r i t s c o n n e c t i o n w i t h 
p s c i f i c i s t s . ( 1 k ) M a r g a r e t Gordon and 
F l o r a MacDonald Denison d i d not b e l o n g 
t o t he A u x i l i a r y . They l e d a d e l e g a t i o n 
t o O n t a r i o ' s P r e m i e r H e a r s t and s t a t e d 
t h a t i f women had had the v o t e t h e r e 
would have been no war and i f German 
women had had the v o t e , t h e major b u s i -
ness o f Germany would not have been 
mi 1 i t a r i s m . ( 1 5 ) F r a n c i s Beynon and 
Helen G u t t e r i d g e , who wr o t e f o r t h e B.C. 
Fe d e r a t ion i s t , p r a i s e d Jane Addams f o r 
o r g a n i z i n g an I n t e r n a t i o n a l Congress o f 
Women t o d i s c u s s the p o s s i b i l i t y of 
peace. Most Canadian women, however, f e l 
f e l t t h a t t a l k i n g o f peace was p r e m a t u r e . 
The N a t i o n a l Committee f o r P a t r i o t i c 
S e r v i c e w h i c h c l a i m e d t o r e p r e s e n t a l l 
women's o r g a n i z a t i o n s i s s u e d a m a n i f e s t o 
s t a t i n g t h a t C a n a d i a n women would not 
embarrass t h e i r r u l e r s by demands f o r a 
premature and i l l u s o r y peace.(16) 
T h u s , Canada's p a r t i c i p a t i o n i n the war 
e f f o r t d r o v e a wedge i n the a l r e a d y 
fragmented s u f f r a g e movement. F r a n c i s 
Beynon was perhaps t h e most o u t s p o k e n 
p a c i f i s t o f a l l t h e s u f f r a g i s t s . In an 
a r t i c l e e n t i t l e d " P r e p a r e d n e s s " ( A p r i l 
19, 1 916), Beynon w r o t e t h a t a t the be-
g i n n i n g o f t h e wa r , e c o n o m i s t s and 
o t h e r " g o o d - h e a r t e d " p e o p l e spoke o f t h e 
f a c t t h a t t h i s was a "war t o k i l l war." 
(17) Mothers b e l i e v e d t h a t t h e y were 
s e n d i n g t h e i r sons t o f i g h t f o r once and 
f o r a l l . Now, however, she w r o t e , even 
e c o n o m i s t s who were p a c i f i s t s were ad-
m i t t i n g t h a t t h i s was not the f i n a l war. 
On the c o n t r a r y t h e r e were s i g n s t h a t 
the p r e s e n t war " i s o n l y a l i t t l e p r e -
l i m i n a r y s c u f f l e w h i c h would be f o l l o w e d 
by wars o f i n c r e a s i n g f r i g h t f u 1 n e s s as 
the g e n i u s o f man i s bent more and more 
t o t he monstrous t a s k o f c r e a t i n g i n -
s t r u m e n t s o f human s l a u g h t e r . " A m e r i -
can " m i l i t a r i s t s " were i n s i s t i n g t h a t 
the way t o p r e p a r e f o r peace was t o be 
ready t o f i g h t . B r i t a i n and Germany had 
been s a y i n g t h i s f o r f i f t y y e a r s and 
both had been p r e p a r i n g as hard as t h e y 
c o u l d and " t h e r e s u l t i s not peace but 
war." Beynon e x p r e s s e d her c o n c e r n f o r 
th e f a c t t h a t c a p i t a l i s t s were making 
p r o f i t "out o f t h e s l a u g h t e r o f t h e i r 
f e l l o w b e i n g s . " (November 2 2 , 1916) 
She s uggested t h a t a c u r e f o r war 
would be t o " p r e v e n t c a p i t a l i s t s i n -
v e s t i n g money i n f o r e i g n c o u n t r i e s 
and then s t i r r i n g up war so as t o b r i n g 
t h a t f o r e i g n c o u n t r y under t h e i r own 
government and make t h e i r i n v e s t m e n t 
more p r o f i t a b l e ; t o s t o p governments 
c a r r y i n g on s e c r e t d i p l o m a c y and then 
s u d d e n l y s p r i n g i n g a war upon the 
p e o p l e w i t h o u t t h e i r knowledge o r con-
s e n t ; . . ." (18) Beynon, a l o n g w i t h 
many o t h e r s at the t i m e , m a i n t a i n e d 
t h a t w e a l t h s h o u l d be c o n s c r i p t e d 
r a t h e r t h a n , o r a t l e a s t , p r i o r t o the 
c o n s c r i p t i o n o f men. She a n a l y z e d t h e 
meaning o f " f l a g - w a v i n g " and p a t r i o t i s m , 
s a y i n g t h a t f o r w o r k i n g men and women 
the way o f l i v i n g r e p r e s e n t e d by the 
f l a g o f Canada was " a n y t h i n g but the 
p e r f e c t and s a c r e d t h i n g , i t i s t o t h e 
r i c h and w e l l - t o - d o . " She s t a t e d t h a t 
among the most f e r v e n t p a t r i o t s were 
men who were g e t t i n g r i c h on sweated 
l a b o u r a n d war p r o f i t e e r i n g . "And when 
t h e y say i t i s d i s g r a c e f u l t h a t t h e s e 
men s h o u l d r e f u s e t o be c o n s c r i p t e d t o 
f i g h t f o r a way o f l i v i n g t h a t means 
a b s o l u t e m i s e r y f o r them, and more and 
more l u x u r y f o r t h e c a p i t a l i s t u n t i l 
t h e c a p i t a l i s t s ' w e a l t h has f i r s t been 
c o n s c r i p t e d , t h e y a r e worse than hypo-
c r i t e s . " (19) 
F i n a l l y , Beynon d e c r i e d t h e e n t h u s i a s m 
e x h i b i t e d by t h e N a t i o n a l C o u n c i l o f 
Women f o r m i l i t a r y t r a i n i n g i n t h e 
s c h o o l s . T h i s p r o v e d , she b e l i e v e d , 
t h a t they d i d not b e l i e v e t h a t t h i s 
was t h e f i n a l war. T r a i n i n g o f t h i s 
t y p e and t h e i d e a l s accompanying i t l e d 
to s u b s e r v i e n c e t o a u t h o r i t y by young 
b o y s . In her c r i t i q u e she s t a t e d t h a t 
the i d e a s which would l e a d t o peace 
r a t h e r than t o war would not be a c t e d 
upon because t h e r e was no p r o f i t i n i t 
f o r t h o s e who "grow f i n a n c i a l l y f a t 
out o f the s l a u g h t e r o f human b e i n g s . " 
(20) In her a r t i c l e e n t i t l e d "Freedom" 
she e x p r e s s e d her f e a r s t h a t Canadians 
a r e r e a l l y not v e r y concerned about 
t h i s c o n c e p t . An announcement o f a 
p r o - c o n s c r i p t i o n meeting i n c l u d e d a 
w a r n i n g t h a t t h e o r g a n i z e r s c o u l d not be 
r e s p o n s i b l e f o r a n y t h i n g t h a t might hap-
pen to a n t i - c o n s c r i p t i o n i s t s who attemp-
t e d t o a t t e n d the meeting and t h a t the 
o r g a n i z e r s o f t h i s m eeting would not 
p e r m i t a n t i - c o n s c r i p t i o n i s t meetings t o 
be h e l d i n W i n n i p e g . Under t h e s e c i r -
c u m s tances, Beynon m a i n t a i n e d , l i b e r t y 
c o u l d not be s a i d t o e x i s t . ( 2 1 ) Beynon 
l e f t the Guide and Canada i n the summer 
of 1917. 
D i f f e r e n c e s w h i c h u n d o u b t e d l y were a l -
ways p r e s e n t and which were e v i d e n t i n 
t h e p r o l i f e r a t i o n o f s u f f r a g e groups 
w i t h i n any one c i t y became s h a r p l y de-
f i n e d d u r i n g t h e war. CSW women, 
Beynon and no doubt o t h e r s p r e s e n t l y 
unknown, were s t r o n g p a c i f i s t s . T h i s 
a t t i t u d e s p i l l e d o v e r o n t o the s u f f r a g e 
i s s u e but a l s o onto the p o s s i b i l i t y o f 
t h e d i s f r a n c h i s e m e n t o f C a n a d i a n c i t i -
zens o r i g i n a t i n g from "enemy" c o u n t r i e s . 
The s u f f r a g e problem e r u p t e d i n the 
" C o u n t r y Homemakers" pages when Beynon 
p u b l i c l y denounced an a c t i o n taken by 
N e l l i e M c C l u ng, and McClung's response 
to the d e n u n c i a t i o n was p r i n t e d i n a 
l a t e r i s s u e o f the G u i d e . Beynon ad-
v i s e d her r e a d e r s t h a t N e l l i e M c C l u ng, 
upon meeting S i r Robert Borden i n 
W i n n i p e g , had sug g e s t e d t o the Prime 
M i n i s t e r t h a t t h e f e d e r a l f r a n c h i s e be 
g r a n t e d o n l y t o B r i t i s h and Canadian 
born women and t h a t f o r e i g n born women 
be e x c l u d e d . Beynon p o i n t e d out t h a t 
McClung was s p e a k i n g f o r h e r s e l f o n l y 
and not f o r the " o r g a n i z e d women of 
the s u f f r a g e p r o v i n c e s . " Beynon s t a t e d 
t h a t " t h e f o r e i g n born women a r e here 
l a r g e l y as the r e s u l t o f the c o l o n i z a -
t i o n program o f the Dominion Government. 
They have come a t our own u r g e n t i n -
v i t a t i o n and the y w i l l s u f f e r j u s t as 
g r e a t an i n j u s t i c e as we have done i n 
the p a s t i f t h e i r p o i n t o f vi e w does 
not f i n d e x p r e s s i o n i n the government 
o f t h e c o u n t r y . " ( 2 2 ) McClung e x p l a i n e d 
t h a t s i n c e many E n g l i s h s p e a k i n g men 
had e n l i s t e d , l e a v i n g i n some d i s t r i c t s 
o n l y A u s t r i a n s and Germans i n f u l l num-
b e r s a l o n g w i t h p e r s o n s of o t h e r n a t i o n -
a l i t i e s , i t meant t h a t t h e r i g h t o f 
E n g l i s h - s p e a k i n g women whose men had 
gone t o f i g h t "has become i n d i s p u t a b l e 
and i m p e r a t i v e . " She, as an i n d i v i d -
u a l , was s u g g e s t i n g a war measure 
o n l y ; "a p a r t i a l f r a n c h i s e seems t o me 
b e t t e r than none, and opens the way f o r 
the f u l l measure." S t a t i n g t h a t she 
d i d not w i s h t o d i v i d e t h e i r f o r c e s and 
t h a t she put woman s u f f r a g e above a l l 
p e r s o n a l c o n s i d e r a t i o n s , she w i t h d r e w 
her s u g g e s t i o n o f a p a r t i a l f r a n c h i s e . 
(23) Beynon's r e s p o n s e was c o n c i l i a -
t o r y , a c c e p t i n g McClung's w i t h d r a w a l 
of her p r o p o s a l . In the meantime, the 
Manitoba P o l i t i c a l E q u a l i t y League 
went on r e c o r d as o p p o s i n g the l i m i t i n g 
o f t h e f r a n c h i s e t o Canadian and B r i t i s h 
born women.(24) And t h e r e , o f c o u r s e , 
t h e e p i s o d e s h o u l d have ended but 
McClung's s u g g e s t i o n was j u s t t h e one 
t h a t t he Borden Government needed. 
Both t h e e n f r a n c h i s e m e n t o f some women 
and the d i s f r a n c h i s e m e n t o f some men 
had been s u g g e s t e d w e l l b e f o r e t h e War-
Time E l e c t i o n s A c t was o f f i c i a l l y p r e -
s e n t e d t o P a r l i a m e n t i n September 1917. 
The War-Time E l e c t i o n s A c t 
E a r l y i n August 1917, t h r e e women, a t 
the r e q u e s t o f the Government, s e n t a 
t e l e g r a m t o a number o f women a c r o s s 
Canada i n an at t e m p t t o d e t e r m i n e 
whether i t would be a d v i s a b l e t o g r a n t 
the f u l l f r a n c h i s e t o women a t the 
f o r t h c o m i n g e l e c t i o n . They found t h a t 
a l i m i t e d f r a n c h i s e would be d e s i r a b l e 
r a t h e r than f u l l f r a n c h i s e . The t e l e -
gram, d a t e d August 2, 1917, read as 
f o l l o w s : 
Can you a s c e r t a i n o p i n i o n o f o u t -
s t a n d i n g r e l i a b l e women i n your 
d i s t r i c t w i t h r e g a r d t o the f o l l o w -
ing q u e s t i o n : Would t h e g r a n t i n g 
o f the F e d e r a l f r a n c h i s e t o women 
make c o n s c r i p t i o n a s s u r e d at the 
g e n e r a l e l e c t i o n , i f such i s i n -
e v i t a b l e , t a k i n g c a r e f u l l y i n t o 
c o n s i d e r a t i o n t he v o t e o f f o r e i g n 
women? H i g h l y i m p o r t a n t t h a t we 
s h o u l d have t h i s i n f o r m a t i o n , o r 
at l e a s t some i d e a o f the t r e n d o f 
women's o p i n i o n on t h i s q u e s t i o n . 
P l e a s e g l e a n your i n f o r m a t i o n as 
q u i e t l y as p o s s i b l e . T e l e g r a p h r e -
s u l t s not l a t e r than Monday, 6 t h , 
M r s . T o r r i n g t o n 
M r s . L.A. H a m i l t o n 
M r s . A l b e r t Gooderham(25>'
r 
M r s . Gooderham, P r e s i d e n t o f the Inde-
pendent Order o f the Daughters o f the 
Empire (I ODE), e x p l a i n e d t h a t t h e t e l e -
gram was sent from t h e A t l a n t i c t o the 
P a c i f i c . She s a i d t h a t t h e y got the 
i n f o r m a t i o n i n o r d e r t o d e t e r m i n e how 
they c o u l d h e l p t he men a t the f r o n t . 
The August i s s u e o f t h e NCW's paper 
Woman's C e n t u r y , d i s c u s s e d t h e i s s u e as 
i t a p p e a r e d t o a segment o f the femal e 
p o p u l a t i o n . The f e a r t h a t c o n s c r i p t i o n 
might not go t h r o u g h was uppermost i n 
the minds o f NCW c o n t r i b u t o r s . Democ-
r a c y and f u l l f e m a l e s u f f r a g e were o n l y 
s e c o n d a r y c o n c e r n s . The q u e s t i o n o f 
th e f e d e r a l f r a n c h i s e was r a i s e d a l s o 
d u r i n g Win-the-War m e e t i n g s i n T o r o n t o . 
Concern was shown as t o whether i t 
would be a d v i s a b l e f o r t h e f r a n c h i s e 
t o be g r a n t e d because o f t h e f o r e i g n 
woman v o t e r and a l s o i f Quebec women 
were e n f r a n c h i s e d , t h e y might v o t e "un-
f a v o r a b l e t o c o n s c r i p t i o n . " The P r e s i -
dent o f t h e N a t i o n a l Equal F r a n c h i s e 
League c a l l e d an i n f o r m a l c o n f e r e n c e 
o f l e a d e r s of women's o r g a n i z a t i o n s and 
t e l e g r a m s were sent t o " o u t s t a n d i n g " 
* These women were l e a d i n g members o f 
the N a t i o n a l C o u n c i l o f Women, the In-
dependent Order o f t h e Daughters o f t h e 
Empire and the Win-the-War League. 
women a c r o s s t h e c o u n t r y t o d e t e r m i n e 
t h e i r o p i n i o n s . The c o n c l u s i o n was 
reached t h a t g r a n t i n g o f the f r a n c h i s e 
would i m p e r i l c o n s c r i p t i o n . The i n -
f o r m a t i o n was forwarded t o t h e Prime 
M i n i s t e r and he was t o l d t h a t t he women 
were p r e p a r e d t o wa i v e the f r a n c h i s e . 
However, i t was s u g g e s t e d , the v o t e 
s h o u l d be g r a n t e d t o m o t h e r s , w i v e s and 
s i s t e r s o f men at t h e f r o n t or i n 
t r a i n i n g o r g i v e n o n l y t o women i n 
th o s e p r o v i n c e s a l r e a d y h o l d i n g p r o v i n -
c i a l f r a n c h i s e w i t h t he u n d e r s t a n d i n g 
t h a t " a l t h o u g h u n f o r t u n a t e l y New Bruns-
w i c k , Nova S c o t i a and P r i n c e Edward 
I s l a n d would not be i n c l u d e d Quebec be-
ing o m i t t e d would s a f e g u a r d t he con-
s c r i p t i o n so f a r as women a r e con-
cerned ."(26) 
A Win-the-War d e l e g a t i o n v i s i t e d 
O t t a w a , i n c l u d i n g t h e P r e s i d e n t o f the 
N a t i o n a l C o u n c i l o f Women, t h e P r e s i d e n t 
o f the N a t i o n a l Equal F r a n c h i s e U n i o n , 
the E d i t o r o f Woman's C e n t u r y and a 
r e p r e s e n t a t i v e o f the WCTU. The women 
met w i t h tine P r e m i e r who d i s c u s s e d w i t h 
them the " d i f f i c u l t i e s w hich s u r r o u n d 
the g r a n t i n g of the F r a n c h i s e a t t h e 
p r e s e n t j u n c t u r e . " ( 2 7 ) Woman's Ce n t u r y 
s t a t e d t h a t i t c o n c u r r e d w i t h t he de-
c i s i o n reached by the members o f the 
c o n f e r e n c e . I t noted t h a t i n f o r m a t i o n 
was c o n s t a n t l y b e i n g r e c e i v e d by t h e 
paper which p o i n t e d t o t h e dangers o f 
g r a n t i n g c i t i z e n r i g h t s t o p e o p l e o f 
a l i e n b i r t h . N a t u r a l i z e d Canadians o f 
German b i r t h had been found f i g h t i n g 
o v e r s e a s f o r Germany. "Once a German, 
always a German, and once imbued w i t h 
t h e German p r i n c i p l e s o f m o r a l i t y , such 
i n s t a n c e s p r o v e t h a t no Canadian i d e a l s 
w i l l r u l e , even though a Canadian f r e e -
dom s h o u l d be g r a n t e d . " Canadian women, 
t h e r e f o r e , were w i l l i n g t o f o r e g o t h e i r 
f r a n c h i s e t o e n s u r e t h a t "German i d e a l s 
and German d o m i n a t i o n . . . (would be) 
. . . i m p o s s i b l e i n Canadian c i t i z e n -
s h i p . "(28) 
The War-Time E l e c t i o n s A c t , which was a 
war measure t o be r e s c i n d e d a f t e r the 
war, d e n i e d t h e f r a n c h i s e t o c o n s c i e n -
t i o u s o b j e c t o r s and tho s e born i n enemy 
c o u n t r i e s who had been n a t u r a l i z e d s i n c e 
1902. I t bestowed the f r a n c h i s e on 
women who were B r i t i s h s u b j e c t s , 21 
y e a r s o f age o r o v e r , who had a c l o s e 
r e l a t i v e s e r v i n g i n the armed f o r c e s o f 
B r i t a i n o r Canada. The debate was 
l i m i t e d t o f o u r days as c l o s u r e was 
used t o push the b i l l t h r o u g h . The 
Government's a c t i o n and t h a t o f t h e 
s e l f - a p p o i n t e d g u a r d i a n s o f t h e War 
Cause r a i s e d a c o n s i d e r a b l e s t i r 
a c r o s s the c o u n t r y as w e l l as i n Par-
l i a m e n t . Very few people were o u t -
r i g h t l y s u p p o r t i v e o f the a c t i o n , 
s t a t i n g t h a t t h i s r a t h e r u n d e s i r a b l e 
measure s h o u l d be a s h o r t term one o n l y 
and t h a t as soon as p o s s i b l e , women 
sh o u l d be g i v e n the f r a n c h i s e under the 
same c o n d i t i o n s as men. Those who were 
angry were not al w a y s angry about the 
same t h i n g . I t was f e l t t h a t women o f 
B r i t i s h background who had g i v e n t h e i r 
s e r v i c e t o the war e f f o r t , were b e i n g 
s e v e r e l y s l i g h t e d . O t h e r s m a i n t a i n e d 
t h a t the women i n the f i v e ' p r o v i n c e s 
who had the p r o v i n c i a l f r a n c h i s e were 
be i n g d i s f r a n c h i s e d f e d e r a l l y . Borden 
m a i n t a i n e d t h a t t h e y d i d not have t h i s 
r i g h t . O t h e r s c a l l e d i t a p o l i t i c a l 
a c t meant t o r e t u r n t he Borden g o v e r n -
ment t o o f f i c e , no more, no l e s s . 
Those women who s u p p o r t e d Borden and 
were i n s t r u m e n t a l i n d e t e r m i n i n g t he 
n a t u r e o f the A c t i t s e l f w e r e , as 
noted a b o v e , M r s . A.E. Gooderham, P r e s i -
dent o f the I.O.D.E. (Independent Order 
of t he Daughters o f the E m p i r e ) , M r s . 
L.A. H a m i l t o n , C h a i r m a n , Women's S e c t i o n 
o f t he Win-the-War League and P r e s i d e n t , 
N a t i o n a l Equal F r a n c h i s e U n i o n , M r s . 
F.H. T o r r i n g t o n , P r e s i d e n t o f t h e 
N a t i o n a l C o u n c i l o f Women. Other sup-
p o r t e r s were M r s . A.B. Ormsby, P r e s i -
dent o f t h e O n t a r i o Women's C i t i z e n s h i p 
A s s o c i a t i o n and Mrs. E.A. S t e v e n s , 
P r e s i d e n t , W.C.T.U. o f O n t a r i o . In a 
p u b l i c l e t t e r a d d r e s s e d t o S i r Robert 
B o r d e n , the Mrs. H a m i l t o n , T o r r i n g t o n , 
Gooderham and Steve n s pledged Canadian 
women's u n q u e s t i o n i n g s u p p o r t o f l i m -
i t e d e n f r a n c h i s e m e n t as a war measure. 
Women a c r o s s Canada responded i n anger 
t o t h i s open l e t t e r s t a t i n g t h a t a l -
though they were members o f one o r t h e 
o t h e r o r g a n i z a t i o n s t h e s e v a r i o u s 
spokeswomen r e p r e s e n t e d , they had not 
been c o n s u l t e d by t h e i r p r e s i d e n t s . 
In a l e t t e r t o t h e Globe Constance 
H a m i l t o n s t a t e d her c o n c e r n s t h a t the 
"arm o f Germany's d e t e r m i n a t i o n i s a 
long one" and e x p l a i n e d t h a t i t was a 
war measure w h i c h gave t h e f r a n c h i s e t o 
women o f " o b v i o u s l o y a l t y " and t h a t 
g o o d, l o y a l women who d i d not have male 
r e l a t i v e ^ o f m i l i t a r y age may " c o n s o l e 
t h e m s e l v e s i n r e a l i z i n g t h a t they have 
not been c a l l e d upon t o s a c r i f i c e l o v e d 
o n e s , and w i t h the knowledge t h a t by 
t h e i r own temporary s a c r i f i c e o f t h e 
p r i v i l e g e s o f c i t i z e n s h i p t h e y p r e v e n t 
the woman s l a c k e r from v o t i n g . " ( 2 9 ) 
D r . M a r g a r e t Gordon, P r e s i d e n t o f the 
CSA, responded t o M r s . H a m i l t o n ' s l e t -
t e r by c a l l i n g t h e b i l l a d i s f r a n c h i s e 
b i l l and s a y i n g t h a t i t was a " w i n - t h e -
e l e c t i o n measure. . . . i t would be 
d i r e c t and at the same ti m e more honest 
i f t he b i l l s i m p l y s t a t e d t h a t a l l who 
d i d not p l e d g e t h e m s e l v e s t o v o t e Con-
s e r v a t i v e would be d i s f r a n c h i s e d . T h i s 
might be s a t i s f a c t o r y t o some but i t i s 
not a C a n a d i a n - b o r n woman's i d e a l o f 
f r e e government, no can anyone who 
approves o f t h i s d i s f r a n c h i s e b i l l c l a i m 
t o r e p r e s e n t Canadian s u f f r a g e t t e s . " ( 3 0 ) 
At the O n t a r i o WCTU Annua] C o n v e n t i o n o f 
1917, the P r o v i n c i a l P r e s i d e n t , M r s . 
E.A. S t e v e n s , p r o c l a i m e d t h a t w h i l e 
"many of us l o s e the r i g h t t o v o t e i n 
an e l e c t i o n , i s t h a t a g r e a t h a r d s h i p i n 
v i e w o f t h e r i s k o f our women g i v i n g a 
m a j o r i t y a g a i n s t c o n s c r i p t i o n ? " ( 3 1 ) 
However, the f o l l o w i n g r e s o l u t i o n was 
passed at t h e C o n v e n t i o n : 
That we r e s e n t the a c t i o n o f the 
Government i n c r e a t i n g an a r b i t r a r y 
d i s t i n c t i o n among t h e women of 
Canada by p l a c i n g on t h e books t h e 
war- t i m e e l e c t i o n s a c t , whereby 
many o f the l o y a l women who have 
made s a c r i f i c e s i n the war a r e de-
p r i v e d o f t h e r i g h t o f t h e f r a n -
c h i s e t h r o u g h no f a u l t o f t h e i r 
own. 
f i r s . S t e v e n s , however, u n d o u b t e d l y had 
some s u p p o r t f o r her b e l i e f , as t h e 
f o l l o w i n g amendment t o the above r e s o -
l u t i o n was a l s o c a r r i e d : 
The C o n v e n t i o n thank Sr;. Robert 
Borden f o r e s t a b l i s h i n g the p r i n -
c i p l e o f woman f r a n c h i s e but r e -
a f f i r m t h e i r b e l i e f i n the p r i n -
c i p l e o f the e q u a l i t y of t h e sexes 
b e f o r e the law, and r e s p e c t f u l l y 
urge t h a t t h e f r a n c h i s e s h o u l d be 
g r a n t e d to women on t h e same b a s i s 
as i t i s t o men.(32) 
F r a n c i s Beynon, i n a l e t t e r t o the 
Winnipeg V o i c e , d e s c r i b e d the f o r t h c o m -
ing e l e c t i o n as a " f i g h t o f democracy 
a g a i n s t Canadian m i l i t a r i s m , Canadian 
c a p i t a l i s m , and t h e Canadian p r e s s . " 
She c r i t i c i z e d the War-Time E l e c t i o n s 
A c t f o r i t s p o s i t i o n on woman's s u f -
f r a g e and f o r the d i s f r a n c h i s e m e n t o f 
the a l i e n male p o p u l a t i o n : "That 
monstrous a c t o f i n j u s t i c e has a l r e a d y 
r a i s e d b i t t e r r a c e h a t r e d which w i l l 
endure f o r g e n e r a t i o n s . " ( 3 3 ) Mary P. 
McCallum, F r a n c i s Beynon's replacement 
as woman's e d i t o r f o r the G r a i n Growers 
G u i d e , saw the b i l l as " e v i d e n c e o f the 
ho l d p a r t y i s m has on p o l i t i c i a n s . " 
M c C allum, however, was no F r a n c i s 
Beynon. What d i s t u r b e d her was t h a t 
the b i l l was " c l a s s i n g the thousands 
o f p a t r i o t i c women who have sent no 
r e l a t i v e s t o the f r o n t w i t h the a l i e n s 
and t h e ' c o n s c i e n t i o u s o b j e c t o r s ' . " 
McCallum f e l t t h a t t h i s a c t i o n was de-
p l o r a b l e because " I t i s n ' t B r i t i s h f a i r 
p l a y . " ( 3 4 ) U l t i m a t e l y , however, she 
was l e d t o s u p p o r t Borden i n the 
e l e c t i o n s i n c e t he p a r t y " s t a n d s f o r 
the maintenance of Canada's h o n o u r a b l e 
p l a c e among n a t i o n s and to her own 
pe o p l e w h i l e the o t h e r as s u r e l y w i l l 
see Canada s i n k g r a d u a l l y i n t o ignomin-
i o u s n e u t r a l i t y w h i c h . . . a t t h i s t ime 
would be l i t t l e s h o r t o f an . . . ac-
q u i e s c e n c e w i t h German i d e a l s and 
methods, . . ."(35) 
Augusta Stowe G u l l e n , i n her annual r e -
p o r t as Chairman o f t h e C i t i z e n s h i p 
Committee o f NCW, e x p r e s s e d her j o y 
o v e r the f a c t t h a t women were a t long 
l a s t b e i n g a c c e p t e d i n t h e i r " r i g h t f u l " 
p l a c e a l o n g s i d e men i n a l l s p h e r e s o f 
l i f e , p a r t i c u l a r l y i n the p o l i t i c a l 
a r e n a , f o r w h i c h she and o t h e r s had 
worked so hard and so l o n g . She noted 
t h a t a t f i r s t t h e War-Time E l e c t i o n s 
A c t " was not a p p e a l i n g " t o t h e m a j o r i t y 
o f s u f f r a g i s t s , e s p e c i a l l y i n B r i t i s h 
C o l u m b i a , M a n i t o b a , O n t a r i o and A l b e r -
t a . " I t was thought t h a t t he women o f 
Canada were b e i n g d e f r a u d e d o f t h e i r 
j u s t r i g h t s . " The p r e p a r a t i o n s f o r the 
e l e c t i o n and the e l e c t i o n i t s e l f con-
v i n c e d many t h a t the A c t p o s s e s s e d i t s 
" g o l d e n as w e l l as s i l v e r s i d e . " 
Women who had not p r e v i o u s l y shown any 
i n t e r e s t i n s u f f r a g e were among the 
s u p p o r t e r s and wo r k e r s "and the s t i l l 
f u r t h e r humorous s p e c t a c l e o f our a n t i -
s u f f r a g e f r i e n d s making speeches on the 
n e c e s s i t y and importance o f women v o t -
i n g ; w h i l e o t h e r a n t i - s u f f r a g i s t s took 
women t o the p o l l s , and a c t e d as 
s c r u t i n e e r s a t t h e d i f f e r e n t p o l l i n g 
s u b d i v i s i o n s - - t h e s e f a c t s were the l a s t 
c o n v i n c i n g straw." ( 3 6 ) She noted t h a t 
B r i t i s h Columbia s u f f r a g e s o c i e t i e s had 
p r o t e s t e d the passage o f the War-Time 
E l e c t i o n s A c t . O n t a r i o women had con-
vened m e e t i n g s , o r g a n i z e d e l e c t i o n d i s -
t r i c t s and worked t o s e c u r e the women's 
v o t e . The campaign ended i n the g r e a t 
v i c t o r y o f the Union c a n d i d a t e s and 
" c o n t i n u a n c e o f the war t o i t s l e g i t i -
mate c o n c l u s i o n , d e m o n s t r a t i n g i n e v i -
t a b l y t o a l l c l a s s e s t h a t no c o u n t r y 
can f i g h t w i t h o u t the a c t i v e co-
o p e r a t i o n o f i t s women c i t i z e n s . " ( 3 7 ) 
S t o w e - G u l l e n mentioned w i t h p l e a s u r e 
" t h e most i m p o r t a n t s t e p i n women's 
p o l i t i c a l e v o l u t i o n " i n Canada had been 
th e c o n v e n i n g o f a war c o u n c i l o f women 
at Ottawa on F e b r u a r y 2 8 , 1918. In her 
r e p o r t she noted t h a t Borden had i n -
t r o d u c e d t o P a r l i a m e n t a woman s u f f r a g e 
b i l l which extended the f r a n c h i s e to 
a l l women i n Canada h a v i n g the same 
q u a l i f i c a t i o n as men who had the r i g h t 
t o e x e r c i s e the f r a n c h i s e , on March 2 1 , 
1918. 
The s u f f r a g i s t s had b e l i e v e d t h a t women 
would r i s e above p a r t y i s m but i n s t e a d 
t h e y f e l l i n t o t he t r a p t h a t was s e t 
f o r them. T h e i r own p r e j u d i c e s and 
t h e i r b e l i e f i n the moral s u p e r i o r i t y 
o f t he Anglo-Saxon p e o p l e s made t h e 
t r a p a f o o l - p r o o f one. The event of a 
war drove a wedge between women who had 
worked t o g e t h e r toward t h e development 
o f a movement. The p o l i t i c i a n s used a 
d i v i d e and conquer s t r a t e g y by "con-
f i d i n g " i n t h e l e a d e r s o f t h e more con-
s e r v a t i v e o r g a n i z a t i o n s , t h e r e b y s p l i t -
t i n g these women o f f from t h e i r own 
membership, not t o speak o f the deep 
r i f t s w h i c h d e v e l o p e d between t h e s e 
women and the women o f somewhat more 
r a d i c a l b e n t . As we have s e e n , i t was 
not s i m p l y t he o l d e r o r g a n i z a t i o n s , 
s u f f r a g e o r o t h e r w i s e , t h a t marked the 
d i v i s i o n , but an a n t i - w a r s t a n c e and a 
b e l i e f i n eq u a l r i g h t s f o r a l l women, 
even German, even F r e n c h , a g a i n s t a 
pro-war s t a n c e and a b e l i e f t h a t o n l y 
" l o y a l " women o f B r i t i s h / C a n a d i a n 
o r i g i n s c o u l d be t r u s t e d t o v o t e the 
" r i g h t " way. U l t i m a t e l y , deep-
r o o t e d b e l i e f s w h i c h were wedded t o a 
p o l i t i c a l s t a n c e o f one k i n d o r 
a n o t h e r p r e v e n t e d the women from i d e n -
t i f y i n g t h e mselves as a c l a s s w i t h 
common conc e r n s and common a ims. In 
f e m i n i s t terms i t can be seen t h a t the 
women were brought i n t o t h e p o l i t i c a l 
a r e n a t o p l a y p o l i t i c s u s i n g male 
p o l i t i c i a n s ' r u l e s and t h e r e f o r e t he 
i n t e r e s t s t h e y were f o s t e r i n g were 
tho s e o f the p a r t y system they had so 
f r e q u e n t l y s t a t e d they a b h o r r e d . 
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